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ABSTRAK 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diarahkan dalam rangkaian Kubermas Tematik Gerakan 
Nasional Revolusi Mental yang bertujaun untuk mempersiapkan mahasiswa dalam upaya pengembangan diri 
sebagai proses belajar dan bekerja di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila 
untuk perubahan kearah yang lebih baik. Penerapan 5G (5 Gerakan) yang termuat dalam Inpres No.12 tahun 
2016 diantaranya adalah Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, 
Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. Konsep penerapan tersebut mengacu pada pada 
nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Hasil pelakasanaan Kubermas Revolusi Mental dengan 
penerapan 5G (5 Gerakan) yang dilaksanakan di Kelurahan Ternate Tengah diantaranya adalah sosialisasi dan 
simulasi pelayanan publik dengan konsep 5S, tata kelola administrasi kelurahan berbasis TIK, iklan layanan 
masyarakat, pembentukan pengurus bank sampah, penataan kampung wisata sampah, Pendidikan karakter, 
kampanye tertib berlalu lintas dan even budaya menyambut HUT RI. Mahasiswa bersama-sama masyarakat 
sempat antusias untuk saling membantu dalam mengsukseskan rangkaian kegiatan Kubermas Revolusi Mental. 
 
Kata Kunci : Revolusi Mental, gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia 
mandiri, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia bersatu. 
 
ABSTRACT 
The Community Service activity focused on the Thematic Kubermas of the National Movement Mental 
Revolution which aims to prepare students for self-development efforts as a process of learning and working in 
the midst of society and can apply the values of Pancasila for better change. The implementation of 5G (5 
Movements) contained in Presidential Instruction No.12 of 2016 included the Serving Indonesia Movement, the 
Clean Indonesia Movement, the Orderly Indonesia Movement, the Independent Indonesia Movement and the 
United Indonesia Movement. The concept of application refers to the values of integrity, work ethic, and mutual 
cooperation. The results of the implementation of the Kubermas Mental Revolution with the application of 5G (5 
Movements) carried out in Central Ternate District include socialization and simulation of public services with 
the concept of 5S, ICT-based urban administration governance, public service announcements, the formation of 
a garbage bank administrator, the arrangement of garbage tourism villages, character education, orderly traffic 
campaigns and cultural events welcome the Indonesian Independence Day. Students together with the 
community were enthusiastic to help one another in the success of the Kubermas Mental Revolution series of 
activities. 
 
Keywords: Mental Revolution, the Serving Indonesia Movement, the Clean Indonesia Movement, the Orderly 
Indonesia Movement, the Independent Indonesia Movement and the United Indonesia Movement. 
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PENDAHULUAN 
Universitas Khairun setiap tahun akademik menyelenggarakan Kuliah Berkarya 
Bermasyarakat (KUBERMAS) dalam rangka pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Kubermas Revolusi Mental (RM) menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat 
tematik khusus dalam menangani permasalahan bangsa dalam mencapai nilai-nilai Pancasila 
yang diinstruksikan langsung oleh Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan sebuah gerakan untuk mengubah cara 
pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu pada 
nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi 
pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan 
bermartabat. 
Tujuan utama Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah sebagai berikut: 
1. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja, yang berorientasi 
pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan 
mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa 
depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, 
produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar 
Trisakti. 
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan 
berkepribadian yang kuat melalui pembangunan manusia Indonesia baru yang unggul. 
 
Dalam pelaksanaan Kubermas Gerakan Nasional Revolusi Mental, terhadap 5 
Gerakan Revolusi Mental yang harus dilaksanakan oleh peserta Kubermas berdasarkan 
Inpres No.12 tahun 2016, tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yakni: 
1. Gerakan Indonesia Melayani, yaitu sebuah program untuk mewujudkan perilaku 
Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani sesuai dengan standar 
pelayanan publik. 
2. Gerakan Indonesia Bersih, merupakan sebuah program dalam mewujudkan 
perilaku masyarakat Indonesia yang bersih terhadap lingkungannya. 
3. Gerakan Indonesia Tertib, merupakan sebuah aksi nyata untuk mewujudkan 
perilaku masyarakat Indonesia yang tertib. 
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4. Gerakan Indonesia Mandiri, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk 
mewujudkan perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri. 
5. Gerakan Indonesia Bersatu, merupakan sebuah aksi nyata dalam mewujudkan 
perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu. 
 
Kubermas Tematik Gerakan Nasional Revolusi Mental dimaksudkan untuk 
mempersiapkan mahasiswa dalam upaya pengembangan diri sebagai proses belajar dan bekerja 
di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai luhur Pancasila untuk 
perubahan kearah yang lebih baik. Prinsip dasar Kubermas Revolusi Mental yang menjadi 
bekal mahasiswa untuk dapat bekerja dan berkarya dalam pembangunan masyarakat 
diantaranya adalah keterpaduan ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, interdisipliner, 
komprehensip, pragmatis serta partisipatif. 
Program Kubermas Revolusi Mental direncanakan fokus pada kecamatan Ternate 
Tengah. Kelurahan Takoma, Salahuddin, Makassar Timur, Makassar Barat dan Kampung 
Pisang merupakan kelurahan yang berada di bawah lingkup administrasi Kecamatan Ternate 
Tengah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kubermas Revolusi Mental. Keberadaan masyarakat 
yang multi kultur dan etnis di kecamatan ini, karena masyarakat yang bermukim di wilayah ini 
berasal dari berbagai daerah, dengan latar belakang pendidikan serta sosial ekonomi yang 
berbeda, dimana hal-hal demikian dapat saja menimbulkan kesenjangan, konflik dan 
permasalahan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, pada beberapa kelurahan lainnya, 
tingkat partisipatif masyarakat tergolong baik dibandingkan beberapa kecamatan yang ada 
dengan memiliki karakteristik wilayah yang sama. Hal ini yang menjadi modal sosial yang 
harus dibina dan dikembangkan untuk melaksanakan program RM di wilayah ini. Untuk itu 
kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa bersama-sama masyarakat dapat saling membantu 
dalam penerapan 5G (5 Gerakan) Revolusi Mental untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur 
Pancasila ditengah-tengah lingkungan masyarakat. 
 
METODE 
Metode pelaksanaan kegiatan Kubermas RM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Persiapan dan Pembekalan 
Perencanaan program Kubermas RM ini dimulai dengan survei lokasi dan wawancara 
kepada pihak terkait untuk mendapatkan gambaran awal kondisi wilayah. Ini juga dilakukan 
dengan mengidentifikasi data profil kelurahan yang ada. 
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Pembekalan mahasiswa dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 
tentang konsep dasar revolusi mental, tujuan dan manfaat, belajar bagaimana tentang budaya 
etika untuk dapat terlibat dalam kegiatan RM di masyarakat, serta belajar metode-metode 
untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam progam-program Kubermas RM. 
 
b. Pelaksanaan 
 
Langkah-langkah dalam bentuk program guna mencapai hasil program Kubermas RM 
ditampilkan dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 1. Program Kubermas Revolusi Mental Universitas Khairun 
No Program Hasil Capaian 
1. Gerakan Indonesia Melayani  
a. Sosialisasi dan simulasi budaya 
Pelayanan Publik dengan konsep 5S 
Pengetahuan dan pemahaman penerapan 
konsep 5S dalam pelayanan publik 
b. Pembuatan Papan Spanduk SOP Tersedianya papan spanduk SOP 
c. Tata kelola administrasi kelurahan Terbantunya staf kelurahan dalam tata kelola 
administrasi kelurahan berbasis TIK 
d. Iklan layanan masyarakat Video iklan layanan masyarakat 
2. Gerakan Indonesia Bersih  
a. Pembentukan Bank Sampah 
Kelurahan 
Terbentuknya Pengurus Bank Sampah 
b. Penghijauan dan Penataan Kampung Komunitas Masyarakat dapat menata 
Kawasan permukiman, memilah sampah dan 
membuat kerajinan dari sampah 
 c. Bakti Sosial Terciptanya gotng-royong antar masyarakat 
dan mahasiswa dan aksi bersih-bersih 
lingkungan 
3. Gerakan Indonesia Mandiri  
a. Peningkatan dan Expo hasil UKM Usaha ekonomi kreatif dan pemasaran 
produk 
b. Pendidikan Karakter Pengetahuan, pemahaman dan pembentukan 
karakter dan perilaku masyarakat yang sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila 
4. Gerakan Indonesia Tertib  
a. Tertib berlalu lintas Pemahaman dan pengetahuan serta 
penerapan budaya tertib berlalu lintas 
5. Gerakan Indonesia Bersatu  
a. Event Budaya Terselenggaranya event budaya dalam 
memperingati HUT Kemerdekaan RI. 
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PEMBAHASAN 
1. Gerakan Indonesia Melayani 
Gerakan Indonesia Melayani, yaitu sebuah program untuk mewujudkan perilaku Sumberdaya 
Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani sesuai dengan standar pelayanan publik. Program kerja 
dalam Gerakan Indonesia Melayani diantaranya fokus pada 3 kegiatan yaitu, pelayanan administrasi 
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pelayanan publik 5S (senyum, salam, sapa, sopan 
dan santun), pembuatan papan SOP, dan pembuatan iklan layanan masyarakat. 
  
Penataan administrasi di Kelurahan Makassar Timur Pencacatan administrasi kelurahan di Kelurahan 
Kampung Pisang 
  
Pembuatan Kotak Saran/Pengaduan di Kel. 
Kampung Pisang 
Membantu laporan keuangan di Kelurahan Takoma 
  
Sosialisasi Pendidikan Karakter di SDN 6 Kota 
Ternate Kel. Makassar Barat 
Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat tema 
Pelayanan Bebas Pungli 
 
Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Indonesia Melayani 
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2. Gerakan Indonesia Bersih 
 
Gerakan Indonesia Bersih, merupakan sebuah program dalam mewujudkan perilaku masyarakat 
Indonesia yang bersih terhadap lingkungannya. Program kerjanya diantaranya adalah Bakti sosial di 
setiap kelurahan, penghijauan dan penataan kampung wisata sampah, dan pembentukan Bank Sampah. 
Setiap kelurahan melaksanakan kegiatan Gerakan Indonesia Bersih, khususnya di Kelurahan Makassar 
Timur fokus kegiatan diprioritaskan untuk tata kelola persampahan yang berkelanjutan dengan cara 
membentuk komunitas peduli sampah yang bertugas sebagai pengurus Bank Sampah Kelurahan.  
 
 
Pembentukan Pengurus Bank Sampah Lelong 
Makassar Timur dan Sosialisasi Tata Kelola 
Bank Sampah Online 
Sosialisasi Bank Sampah kepada masyarakat 
 
 
Penataan Kampung Wisata Sampah Penanaman Bibit sayur di kantor kelurahan 
Makassar Timur 
  
Kegiatan Hidroponik di Kel. Makassar Barat Bakti Sosial di Kel. Takoma 
Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Indonesia Bersih 
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3.  Gerakan Indonesia Tertib 
Gerakan Indonesia Tertib, merupakan sebuah aksi nyata untuk mewujudkan perilaku 
masyarakat Indonesia yang tertib. Gerakan ini diwujudkan dalam bentuk aksi turun ke jalan untuk 
kampanye sadar dan tertib berlalulintas. Kegiatan ini bekerjasama dengan Saltantas Polresta Kota 
Ternate. Titik lokasi tersebar menjadi empat titik, yaitu di landmark kota Ternate, lapangan Salero, 
pertigaan jati-perumnas dan depan kantor Bank Indonesia. Kegiatan ini juga sebelumnya dilakukan 
sosialisasi ke mahasiswa tentang budaya tertib berlalu lintas dan juga sosialisasi melalui media radio 
tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib Kubermas Revolusi Mental. 
 
 
Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas Sosialisasi Kubermas Revolusi Mental “Gerakan 
Tertib Lalu Lintas” di Radio Istana FM 
  
Aksi Kampanye Tertib berlalu Lintas di depan jalan utama Bersama Saltantas Kota Ternate, di depan 
kantor Bank Indonesia 
  
Aksi Kampanye Tertib berlalu Lintas di Landmark 
Kota Ternate bersama Saltantas Polres Ternate 
Aksi Kampanye Tertib berlalu Lintas di Lapangan 
Salero Kota Ternate 
Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Indonesia Tertib 
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4. Gerakan Indonesia Mandiri 
Gerakan Indonesia Mandiri, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku 
masyarakat Indonesia yang mandiri. Penerapan kegiatan ini sosialisasi Pendidikan karakter, budaya 
literasi, dan pengembangan UKM kelurahan seempat. Khusus untuk kegiatan budaya literasi, kami 
bekerjasama dengan pihak intansi Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate. Bentuk kerjasamanya 
berupa bantuan operasional mobil perpustakaan keliling yang setiap minggunya akan keliling ke 
sekolah-sekolah yang dituju. 
  
Sosialisasi Budaya Literasi di Sekolah Kel. Makassar 
Barat 
Pembuatan Kerajinan Tangan di Kel. Kampung 
Pisang 
 
  
Pembagian Atribut RM di Kelurahan Takoma 
 
Kegiatan Literasi oleh mahasiswa Kubermas 
RM Kel.Makassar Timur di taman nukila. 
  
Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba  di SMP Islam 
Ternate oleh Peserta Kubermas RM Kelurahan 
Makassar Barat 
Sosialisasi Budaya Literasi di Sekolah 
Kelurahan Takoma 
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Indonesia Mandiri 
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5. Gerakan Indonesia Bersatu 
Gerakan Indonesia Bersatu, merupakan sebuah aksi nyata dalam mewujudkan perilaku 
masyarakat Indonesia yang bersatu. Pelaksanaan Kubermas Revolusi Mental bertepatan dengan 
perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-73, maka penerapan dari gerakan adalah acara perayaan HUT 
Kemerdekaan RI yang diisi dengan sejumlah mata lomba dan bakti sosial lainnya. 
  
  
 
 
 
 
 
Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Indonesia Bersatu 
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SIMPULAN 
Pelaksanaan Kubermas Revolusi mental dilaksanakan di lima kelurahan yang ada di Kecamatan 
Ternate Tengah, yakni kelurahan Takoma, Makassar Timur, Makassar Barat, Salahuddin dan 
Kalumpang. Hasil pelakasanaan Kubermas Revolusi Mental dengan penerapan 5G (5 Gerakan) yang 
telah dilaksanakan diantaranya adalah sosialisasi dan simulasi pelayanan publik dengan konsep 5S, tata 
kelola administrasi kelurahan berbasis TIK, iklan layanan masyarakat, pembentukan pengurus bank 
sampah, penataan kampung wisata sampah, Pendidikan karakter, kampanye tertib berlalu lintas dan 
even budaya menyambut HUT RI. Mahasiswa bersama-sama masyarakat sempat antusias untuk saling 
membantu dalam mengsukseskan rangkaian kegiatan Kubermas Revolusi Mental. 
. 
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